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 چكيده
 
 شرايط بيشتر شدن تر پيچيده به كه کتكنولوژي های مستمر نوآوری و جهاني اقتصاد رقابت به است پاسخي تيمي كارمقدمه: 
 رويكردهای اغلب اصلي محور تيمي كار. است انجاميده ها سازمان در اثربخش مسئله به حل بيشتر نياز نتيجه در و محيطي
كار تيمي در سطح  اثربخشيهدف از اين مطالعه بررسي نقش مديريت استعداد در از جمله مديريت استعداد است.   مديريتي مشهور
 بيمارستان های استان قزوين بود.
 
به صورت مقطعي در بيمارستان های آموزشي علوم پزشكي  1396 سال در كه است توصيفي نوع از حاضر پژوهشروش كار: 
جامعه  ی و پايايي پرسشناه سنجيده شد.صور ييرواحاضر شامل سه بخش اصلي مي باشد.  پرسشنامه پژوهشقزوين مورد مطالعه 
واجد شرايط حضور در مطالعه تعداد  136بودند. از تعداد  نيشهرستان قزو يآموزش یها مارستانيپرسنل ب يمورد پژوهش شامل تمام
داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم درصد نرخ پاسخگويي) پرسشنامه تكميل و به تيم پژوهشي تحويل داده شد.  93( 186
 و آزمون های آماری مرتبط تحليل شد.  SSPSافزار 
 
طه اثر بخشي كار تيمي با مديريت استعداد را  نشان مي دهد كه اين دو متغيير نتايج آزمون همبستگي پيرسون حاصل از رابنتايج: 
). همچنين بين ابعاد مديريت استعداد (تشخيص، جذب و انتخاب) و اثر بخشي كار تيمي  50/0<P رابطه معناداری با هم دارد. (
 ).50/0>P تيمي رابطه معني دار مشاهده نشد(). ولي بين بعد استقرار و اثر بخشي كار  50/0<P رابطه معني دار مشاهده شد(
بدين معني كه با بهبود  اثر بخشي كار تيمي با مديريت استعداد رابطه معني داری وجود دارد. گيری:  نتايج نشان داد كه بين نتيجه
 وضعيت كار تيمي در سازمان مديريت استعداد نيز بهبود مي يابد
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